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У статті проведено аналіз досліджен-
ня функцій професійної діяльності виклада-
чів технічних університетів в умовах інтен-
сивного розвитку інформаційних технологій. 
Системою, що забезпечує реалізацію потреби 
у професійному педагогічному вдосконаленні, 
формуванні педагогічної культури викладача 
вищої технічної школи, може стати система 
дистанційного навчання
Ключові слова: професійна діяльність викла-
дача, компоненти педагогічної культури, дис-
танційне навчання, навчальне середовище
В статье проведен анализ исследования 
функций профессиональной деятельности пре-
подавателей технических университетов в 
условиях интенсивного развития информаци-
онных технологий. Системой, обеспечивающей 
реализацию потребности в профессиональном 
педагогическом совершенствовании и формиро-
вании педагогической культуры преподавате-
ля технического университета, может стать 
система дистанционного обучения
Ключевые слова: профессиональная дея-
тельность преподавателя, компоненты педа-




Сучасна освіта покликана формувати не просто 
кваліфікованого фахівця у своїй області, але і гармо-
нійно розвинуту, широко освічену особистість з висо-
ким рівнем педагогічної культури.
Для того, щоб бути здатним досить кваліфіковано 
і професійно викладати свій предмет, викладачу не-
достатньо закінчити відповідний вищий навчальний 
заклад.
Наукові дослідження показують, що подальший 
розвиток освіти вбачається не у твердій диференціації 
способів освоєння світу, а в їхній інтеграції і взаємоз-
багаченні.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій 
активно впливає як на суспільство, стрімко змінюючи 
умови життя, середовище навчання, так і на ціннісні 
орієнтири особистості. Освіта стає більш динамічною, 
мережевою і все більше електронною. Відповідно до 
цього в умовах стрімкого оновлення і вдосконален-
ня інформаційних навчальних технологій і швидкого 
розвитку надаваних ними можливостей професійні 
якості сучасного викладача також піддаються транс-
формації.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
По А. Адлеру основною детермінантою відтво-
рення емоцій є життєвий стиль. Життєвий стиль 
людини - це та концепція життя, яку вона прийняла 
та реалізує у власній поведінці [1].
На думку Р. Фелдера, викладачі технічних уні-
верситетів відчувають велике задоволення при ви-
конанні експериментів, інтерпретації даних, але зму-
шені мінімізувати час, відведений на навчальний 
процес, який відволікає їх від власних досліджень, 
можуть бути нетерплячими щодо студентів, які не 
мають здатності швидко засвоїти навчальний мате-
ріал [2].
Істотна кількість викладачів технічних універ-
ситетів мають високу кваліфікацію за своєю спе-
ціальністю, але більшість з них не наважуються 
впроваджувати в навчальний процес активні методи 
навчання (мозковий штурм, метод конструктивізму, 
групові методи та ін.) [3].
До основних чинників професійної кваліфікації 
викладачів вищої школи в сучасній системі освіти 
слід віднести [4]:
- систему цінностей і етичну позицію;
- професійну мотивацію і особистісні властивості 
викладача;
- загальні знання – знання напрямку змін, які від-
буваються у світі, вміння використовувати загальну 
теорію систем для розуміння проблем людей;
- предметні знання – опановані ґрунтовно в обсязі 
найменше двох близьких сфер науки, опора знань на 
основи методології наукових досліджень, наявність 
навичок для актуалізації знань впродовж усього 
життя;
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- загальнопедагогічні знання – висування на пер-
ший план гуманістичного змісту, що пов’язаний з 
такими категоріями, як суб’єктність, самореалізація, 
відповідальність;
- методичні знання – розуміння дидактичної си-
стеми як динамічної суспільної системи, знання но-
вих способів збору, передачі і перетворення інфор-
мації, а також нових дидактичних застосувань в цій 
галузі;
- педагогічні уміння – в тому числі методичні 
уміння, уміння створювати дидактичний матеріал, 
який відповідає змістом і конструкцією актуальному 
досвіду людей, вміння індивідуалізації навчально-
виховного процесу.
На звані чинники є ск ла довими педагог ічної 
культури вик ла дачів, тому можна стверджувати, 
що в системі підвищення педагог ічної ква ліфі-
кації формується педагог ічна культура вик ла-
дачів.
Переважна більшість викладачів технічних уні-
верситетів не мають спеціальної педагогічної підго-
товки, слабо усвідомлюють педагогічні задачі своєї 
діяльності; не мають чіткого уявлення про її структу-
ру; не замислюються про те, від чого залежить успіх 
навчання студентів й успіх їх власної педагогічної 
діяльності.
Причину цього явища знаходить Е. Бойер, який 
зауважує, що викладачі професорського складу ма-
ють чотири життєвих функції: відкриття (прове-
дення дослідження для створення нового знання); 
інтеграція (інтерпретація і застосування нового 
знання щодо існуючих проблем, мультидисциплі-
нарне дослідження); застосування спеціалізованого 
знання щодо соціальних проблем; навчання [5]. 
Автор стверджує, що у той час, як кожна з цих 
функцій є критично важливою щодо добробуту 
як університетів, так і суспільства в цілому, існує 
академічний стиму і система нагороди тільки для 
першої функції. 
Він пропонує встановити альтернативну систе-
му, що дозволяє професорам концентруватися на 
кожній з чотирьох функцій. Рішення цієї проблеми 
Е. Боуєр бачить у:
- використанні викладачем у навчально-вихов-
ному процесі інноваційних методів, проведенні ек-
спериментів і соціологічних досліджень, повідом-
ленні на семінарах, конференціях, в публікаціях у 
технічній освітній літературі про отримані резуль-
тати;
- написанні підручників викладача-новачка;
- створенні лабораторій новачків, що виклада-
ють.
На сьогоднішній день відсутні дослідження вче-
них, спрямовані на аналіз професійних якостей ви-
кладачів в сучасних умовах широкого використання 
нових педагогічних та інформаційно-комунікацій-
них технологій і дистанційного навчання. В цих 
умовах викладач вищої технічної школи повинен 
опанувати функціями консультанта, порадника, ви-
хователя.
Це потребує від нього спеціальної педагогічної 
підготовки, соціальної і професійної мобільності, 
високого рівня педагогічної культури, реалізації пе-
дагогічних інновацій.
3. Мета досліджень
Метою даного дослідження є:
- аналіз і обговорення результатів дослідження 
функцій професійної діяльності викладачів вищої 
технічної школи; 
- обґрунтування сутності, змісту і ролі дистанцій-
ного навчання у підвищенні кваліфікації викладачів і 
формуванні їх педагогічної культури;
- представити на обговорення компоненти педа-
гогічної культури, які можуть підлягати подальшому 
формуванню в умовах підвищення кваліфікації ви-
кладачів за дистанційною формою навчання.
4. Експериментальні дані та їх обробка
Нами проведене анкетування викладачів техніч-
них університетів, яке має метою виявити, наскільки 
вони реалізують у своїй професійній діяльності на-
звані Е. Бойером функції залежно від стажу педаго-
гічної діяльності. Результати анкетування наведені 
у табл. 1.
Таблиця 1
Реалізація функцій професійної діяльності викладачів 
технічних університетів залежно від стажу їх педагогічної 
діяльності
Діяльність викладача Стаж педагогічної діяльності
0-3 4-9 10-19 >20
Використання 
інноваційних методів %
- використання форм 
тестового контролю 15 20 35 30
- індивідуалізоване 
навчання 5 15 30 50
- ділові ігри 0 0 55 45
- проблемність у 
навчанні 10 20 30 40
- комп’ютерні технології 
навчання 15 45 30 10




наукових досліджень за 
останній рік 0,6 0,5 0,5 0,4
Середнє значення
Виступи з доповідями 
на семінарах, 
конференціях за 
останній рік 2,3 3 2,1 2,2
Кількість опублікованих 
праць за останній рік Середнє значення
- статті 4,9 2,6 3,4 3,6
- методичні вказівки 0,2 0,6 2,5 0,8
- навчальні посібники 0 0,2 0,7 0,3
Було проаналізовано 60 анкет викладачів техніч-
них університетів. При диференціації рівнів підви-
щення педагогічної культури за педагогічним стажем 
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викладачі технічних університетів були об’єднані у 4 
групи [6]:
1. Викладачі з педагогічним стажем роботи 0-3 
роки. В цей період педагогічної діяльності характерне 
входження у світ педагогічних цінностей і технологій, 
перевірка власних можливостей у здійсненні профе-
сійно-педагогічної діяльності, її засвоєння.
2. Викладачі з педагогічним стажем 4-9 років. 
В цей період відбувається активний процес суб’єк-
тивізації педагогічної культури викладача, підви-
щується потреба у нових знаннях, які допоможуть 
обґрунтувати власний досвід і досвід інших, здійс-
нити концептуальне моделювання своєї професійної 
діяльності.
3. Викладачі з педагогічним стажем 10-19 років. 
В цей період спостерігається тенденція закріплення 
набутих способів професійної діяльності і спілку-
вання.
4. Викладачі з педагогічним стажем більше 20 
років. Підвищення педагогічної культури викладачів 
з великим педагогічним стажем вимагає створення 
спеціальних умов: відбору такого змісту і форм ро-
боти, які були б направлені на подолання можливого 
виникнення педагогічних стереотипів.
Визначимо найбільш важливі аспекти проведено-
го анкетування стосовно нашої теми дослідження.
Застосування інноваційних методів, що розгля-
дається як показник педагогічної культури виклада-
ча вищої школи передбачає [7]:
- широку фундаментальну і професійно-орієнто-
вану гуманітарну підготовку;
- перехід від дисциплінарно-інформаційного під-
ходу до реалізації міждисциплінарних знань, ово-
лодінню методологією предмета, інтелектуальними 
основами, універсальним інструментарієм професій-
ної діяльності;
- активне використання в навчальному процесі 
результатів і технологій наукового пошуку, підви-
щення на цій основі ефективності самостійної твор-
чої роботи студентів, впровадження в навчальний 
процес нових технологій, що передбачають форму-
вання знань з метою одержання нового інтелектуаль-
ного продукту.
Аналіз отриманих даних показав, що такі інно-
вації, як використання форм тестового контролю, 
індивідуалізоване навчання, інтегровані завдання, 
проблемність у навчанні активно впроваджують у 
навчальний процес більш досвідчені викладачі. Ви-
кладачі, які мають невеликий педагогічний стаж 
(0-3 роки) впроваджують тестові форми контролю, 
комп’ютерні технології навчання, але не використо-
вують у своїй педагогічній діяльності інтегровані 
завдання та ділові ігри.
Ця група викладачів відрізняється дослідниць-
ким ставленням до нових підходів у навчанні, по-
шуком власних шляхів оптимального впровадження 
інновацій.
Вони активно займаються науково-дослідниць-
кою діяльністю, проведенням експериментів та на-
укових досліджень, результати яких активно вис-
вітлюють в авторських публікаціях. Таким чином, 
ці викладачі причетні до подій у науковому світі, 
орієнтуються в актуальних проблемах наукової дум-
ки сьогодення, знаходяться в науковому пошуку. 
Здійснення інноваційної діяльності припускає твор-
чу самореалізацію особистості викладача, мірою якої 
є педагогічна культура.
Викладачі з педагогічним стажем 10-19 років по-
рівняно з іншими групами мають найбільшу кіль-
кість навчальних посібників та методичних вказівок, 
опублікованих ними за останній рік. Можливо, на 
цей період формування професійної діяльності вони 
набули багатий педагогічний досвід, який потребує 
узагальнення.
Можна прогнозувати, що рівень професійних 
знань, умінь і навичок цих викладачів відповідає 
сучасним досягненням науки і практики. Викладачі 
з педагогічним стажем 4-9 та більше 20 років менш 
активні у цьому напрямку.
Якщо порівняти кількість опублікованих викла-
дачами праць за рік, то можна побачити, що молоді 
викладачі розвивають свою особистісну ініціативу 
як суб’єктивно можливу основу власного існування. 
Виступи з доповідями на наукових семінарах та кон-
ференціях протягом року здійснюють усі викладачі 
приблизно в однаковому режимі.
Таким чином, у нових соціальних, економічних 
та інформаційних умовах, доступності вітчизняних 
і закордонних джерел інформації особливого значен-
ня набуває самостійність фахівця, його активність, 
здатність дати власну оцінку знайденому джерелу 
інформації. Самостійність особливо ефективна лише 
тоді, коли вона ґрунтується на високій культурі осо-
бистості фахівця, що забезпечує внутрішню орієнта-
цію в нових умовах і можливостях. Необхідно також 
враховувати, що інноваційна діяльність викладачів 
технічних навчальних закладів, впровадження у на-
вчальний процес нових організаційно-педагогічних 
форм навчання, розширення форм самостійної ро-
боти студентів призводять до зміни ролі викладача, 
який у більшому ступені повинен виступати як кон-
сультант та ініціатор у навчанні.
Останнім часом багато викладачів беруть на себе 
відповідальність не тільки за набуття нових знань та 
навичок, але й за своє особисте професійне навчання 
та безперервний професійний розвиток.
Виходячи з теми дослідження, ми вважаємо, що 
системою, що забезпечує реалізацію потреби у про-
фесійному педагогічному вдосконаленні й форму-
ванні педагогічної культури викладача технічного 
університету, може бути система дистанційного на-
вчання, яка використовує у взаємодії і взаємодопов-
ненні різні технології навчання, кращі традиційні 
та інноваційні засоби і є одним із шляхів реалізації 
неперервної освіти.
Викладачі, які підвищують рівень своєї педаго-
гічної кваліфікації за дистанційною формою навчан-
ня, мають можливість за своїм розсудом вибирати 
тематику дистанційних курсів, у процесі навчання 
дозувати спілкування з інформацією, одногрупни-
ками і тьютором, здійснювати пошукову діяльність 
та використовувати творчі знахідки при виконанні 
практичних завдань. При цьому подальшому форму-
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Дистанційне навчання створює умови, що від-
повідають потребам викладачів, допомагає виявити 
запити викладачів, сприяє самонавчанню, самовихо-
ванню і саморозвитку.
Основними перевагами дистанційного навчання є 
особистісна орієнтованість, масовість за умови інди-
відуального підходу, економічність, сучасність. Воно 
позитивно впливає на традиційну освіту за рахунок 
впровадження у навчальний процес модульних під-
ходів та інформаційно-комунікативних технологій. 
Основою дистанційного навчання є контрольоване 
та якісне забезпечення самостійної діяльності учас-
ників навчального процесу [8].
Модель дистанційного навчання передбачає гнуч-
ке поєднання самостійної навчальної діяльності ви-
кладачів з різними джерелами інформації; оператив-
ну і систематичну взаємодію; групову роботу по типу 
навчання в співробітництві, використовує все різ-
номаніття проблемних, дослідницьких, пошукових 
методів; обговорення, групові та індивідуальні пре-
зентації проміжних і підсумкових результатів, обмін 
думками, інформацією через систему Інтернет.
Зміст освіти в дистанційному навчанні, його ди-
дактична роль і призначення істотно відрізняються 
від змісту освіти в очному навчанні. Акцент у дис-
танційному навчанні переноситься на формування 
умінь відбирати і перетворювати необхідну освітню 
інформацію, створювати власний освітній продукт. 
Головним компонентом змісту дистанційної освіти є 
не сама інформація, а технології роботи особистості 
з інформацією.
Специфікою дистанційного навчання є тісний 
взаємозв’язок і взаємозумовленість змісту і засобів 
навчання.
Ідея перетворення засобів діяльності в її мотиви і 
цілі розвивається багатьма зарубіжними психолога-
ми. Ще Г. Олпорт у своїй концепції «функціональної 
автономії мотивів» підкреслює, що ряд дій або об’єк-
тів, що служили раніше лише в якості засобів для 
досягнення визначених (віддалених) цілей, може на-
бувати самостійне мотиваційне значення [9]. В дис-
танційному курсі широко застосовується навчання 
з підкріпленням - налагоджений зворотній зв’язок 
з тьютором. Коли учасники в процесі обговорення 
навчальних питань відчувають власні результати і 
досягнення, це стає основним мотивом, щоб навча-
тися далі.
Сьогодні в Україні накопичений багатий досвід 
впровадження дистанційного навчання вищими на-
вчальними закладами.
Дистанційне навчання широко використовує різ-
ні e-learning платформи, комп’ютерні навчальні про-
грами і технології, створює за допомогою сучасних 
телекомунікацій інформаційне навчальне середови-
ще для доставки навчального матеріалу, спілкування 
і контролю.
Під навчальним середовищем слід розуміти су-
купність елементів, що суттєво впливають на суб’єк-
тів у процесі освіти і включають в себе елементи 
організації процесу навчання й виховання (навчаль-
ний план, розклад і тривалість занять тощо), методи 
і форми навчання, в основі яких лежить взаємодія 
між суб’єктами навчально-виховного процесу. Тому 
з позиції особистого орієнтованого підходу, спираю-
чись на гуманістичні ідеї, ми вважаємо, що навчальне 
середовище у дистанційному курсі – це добровільне, 
вільне утворення учасників, поєднаних для сумісно-
го рішення проблем і соучасті в діяльності, здібних 
реалізувати свої професійні можливості, проявляти 
творчу індивідуальність у взаємодії.
Навчальне середовище у дистанційному навчанні 
характеризується тим, що студенти здебільшого від-
далені від тьютора в просторі і в часі, водночас вони 
можуть у будь-який момент підтримувати діалог за 
допомогою засобів телекомунікації. У такому сере-
довищі всі учасники мають рівні можливості щодо 
доступу до інформації, змісту навчання, тому нову 
роль тьютора у навчанні можна охарактеризувати як 
наставництво [10].
Отже дистанційне навчання надає свободу місця 
і часу у справі одержання освітніх послуг і сприяє 
створенню відкритого загальнодоступного інформа-
ційного простору.
Необхідно зазначити, що підвищення педагогіч-
ної кваліфікації викладачів вищої технічної школи 
через дистанційне навчання дає змогу поповнювати 
не тільки теоретичний багаж, але й одночасно вті-
лювати одержані знання в практику, експеримен-
тувати, конструювати, реалізовувати свої творчі 
знахідки.
5. Висновки
1. Дистанційне навчання передбачає не просто 
передачу викладачу визначеної суми знань, а фор-
мування оптимального комплексу знань, вмінь і 
способів діяльності, які забезпечують універсаль-
ність його освіти, реалізують необхідність постійно-
го професійного вдосконалення. Ця форма навчання 
має велике значення для здобуття людиною другої 
освіти, підвищення та поглиблення рівня професій-
ної кваліфікації, результат педагогічної діяльності в 
дистанційному курсі певним чином впливає на роз-
виток педагогічної культури викладача.
2. Дистанційне навчання розглядається нами як 
парадигма освітньої системи в контексті з іншими 
формами і методами освіти, форма, в якій у на-
вчальному процесі використовуються педагогічні, 
комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні техно-
логії. Основу навчального процесу становить ціле-
спрямована і контрольована інтенсивна діяльність 
особистості.
3. Застосування дистанційного навчання в педа-
гогічній підготовці викладачів технічних універси-
тетів передбачає діяльнісний підхід, самокерування 
навчанням глибинне розуміння навчального матері-
алу, що підвищує їхнє почуття самовпевненості і по-
ваги і забезпечує умови для поширеного інформацій-
ного пошуку, обміну педагогічним досвідом, умови 
плідного співробітництва і спілкування.
4. Подальший розвиток даного напрямку полягає 
у розробці навчальних програм щодо використання 
дистанційного навчання для перепідготовки і підви-
щення кваліфікації викладачів за напрямами.
Отже, застосування дистанційного навчання у 




- підвищення соціальної і професійної мобільно-
сті викладачів;
- реалізацію потреби викладачів у підвищення 
професійної педагогічної підготовки без вікових об-
межень, просторових та часових рамок, факторів 
здоров’я;
- підвищення професійного рівня, підготовки, 
перепідготовки сучасного викладача вищої технічної 
школи і ефективності освіти;
- задоволення потреб країни у якісно підготовле-
них спеціалістах.
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У статті проаналізовано українську держав-
ну програму розвитку машинобудування на 2006 – 
2011р., виявлено основні її недоліки, на основі цього 
аналізу запропоновано нове структурування цієї 
галузевої програми, у вигляді комплексу взаємо-
пов’язаних проектів організаційної та норматив-
но-правової підтримки у галузі
Ключові слова: програма розвитку, машинобу-
дування, структура, підтримка
В статье проанализирована украинская госу-
дарственная программа развития машинострое-
ния на 2006 – 2011г., выявлены основные ее недо-
статки, на основании этого анализа предложено 
новое структурирование этой отраслевой про-
граммы, в виде комплекса взаимосвязанных про-
ектов организационной и нормативно-правовой 
поддержки в отрасли
Ключевые слова: программа развития, маши-
ностроение, структура, поддержка
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1. Введение
Опыт развитых стран мира показывает, что 
важным условием экономического роста являет-
ся разработка и реализация общенациональных и 
отраслевых программ развития. К ним относят ин-
дустриальные программы: развития машинострое-
ния, энергетического комплекса, металлургии, хи-
мической и нефтехимической промышленности и 
т.п. Опыт развитых стран показывает, что успех их 
